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ABSTRAK 
 
PT. Catur Eka Purcanga Indah merupakan perusahaan yang menjual jasa dalam bentuk jasa 
logistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengendaliam internal dan sistem 
akuntansi atas pendapatan pada perusahaan. Untuk melakukan evaluasi tersebut peneliti 
menggunakan metode yang didasari oleh Committee of Sponsoring Organization atau yang 
biasa kita kenal dengan COSO. Pengandalian internal berbasis COSO perlu diterapkan 
khususnya pada aktivitas siklus pendapatan agar arus kas perusahaan dapat berjalan dengan 
lancar sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi dan analisa. Hasil penelitian menunjukan PT. Catur Eka Purcanga Indah sudah 
memiliki pengendalian internal yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa hal yang 
harus diperhatikan pada bagian penjualan, penerimaan kas, dan penagihan piutang. Dalam 
penelitian ini diberikan saran kepada PT. Catur Eka Purcanga Indah untuk mengurangi 
kelemahan-kelemahan yang ada. 
Kata kunci : Pengendalian Internal, COSO, Siklus Pendapatan 
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ABSTRACT 
 
PT. Catur Eka Purcanga Indah is a corporation that provides logistic services. The purpose of 
this research is to evaluate internal control, accounting systems and revenue of this company. 
In order to evaluate this research we're choosing a method based on Committee of 
Sponsoring Organization also known as COSO. Internal control based on COSO needs to be 
implemented in the company's revenue cycle activity to ensure that operations run smoothly. 
The approach used in this research is a qualitative study comprising of interviews, 
observations and analysis. The results of this research concludes that PT. Catur Eka Purcanga 
Indah has adequate and reliable internal control. They do however display some lapses in 
their sales systems, cash received systems and collection of accounts receivable. The results 
of this research have suggested that PT. Catur Eka Purcanga Indah should reduce inadequacy 
that is present in their system. 
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